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ち
溢
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
ゆ
か
し
さ
」
が
か
な
え
ら
れ
る
の
だ
と
い
う、
期
待
と
歓
喜
に
満
一
方
で
は
、
い
よ
い
よ
物
語
へ
の
わ
が
か
ら一＿一
カ
月
に
も
及
ん
だ
上
洛
の
旅
は、
も
と
よ
り
苦
し
い
行
程
『
更
級
日
記
』
に
よ
れ
ば、
当
時
ま
だ
十＿l-
オ
で
あ
っ．
た
菅
原
孝
標
女
が、
任
果
て
た
父
に
伴
わ
れ、
憧
れ
の
都
を
目
ざ
し
て
上
総
の
国
府
を
後
に
し
た
の
は、
寛
仁
四
年
(
1
0
二
0
年）
九
月
―
-
B
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
京
に
と
く
あ
げ
給
ひ
て、
物
語
の
お
(
1)
 
ほ
く
候
ふ
な
る、
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
給
へ
」
と、
等
身
の
楽
師
仏
ま
で
作
っ
て
祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
彼
女
に
と
っ
て
、
こ
の
日
を
迎
え
得
た
喜
び
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
で
あ
っ
た
に
し
て
も、
工
藤
進
思
郎
l
作
者
の
東
国
故
郷
意
識
と
の
関
連
を
中
心
妬
ー
『
更
級
日
記
』
の
竹
芝
伝
説
を
め
ぐ
っ
て
加
え
て
み
た
い
。
に
醤
き
と
め
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
考
察
を
り
上
げ、
『
更
級
日
記
』
の
作
者
に
よ
っ
て、
こ
の
伝
説
が
丹
念
本
稿
で
は、
こ
れ
ら
三
つ
の
話
の
う
ち、
ず
ば
抜
け
て
長
く、
か
つ
最
も
生
き
生
き
と
し
た
筆
致
の
う
か
が
え
る
竹
芝
伝
説
を
と
い
わ
ゆ
る
竹
芝
伝
説
は
、
当
時、
武
蔵
の
国
に
あ
っ
た
竹
芝
寺
の
い
わ
れ
を
語
る
話
で
あ
る
が、
後
世
の
説
話
集
の
類
に
も
ま
っ
物
語
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は、
こ
れ
ま
た
想
像
に
か
た
く
な
い
と
言
わ
ね
後
年`
こ
の
旅
の
思
い
出
を
替
き
記
し
た
『
更
級
日
記
』
の
東
海
道
上
洛
の
記
と
も
称
す
べ
き
部
分
に
、
下
総
の
国
の
「
ま
の
」
の
長
者
伝
説、
武
蔵
の
国
の
竹
芝
伝
説、
駿
河
の
国
の
国
司
予
告
説
話
が
見
え
て
い
る
の
は
、
晩
年
の
回
想
に
お
い
て、
こ
れ
ら
の
話
が、
作
者
の
心
に
忘
れ
が
た
い
印
象
を
と
ど
め
て
い
た
事
実
を
ば
な
る
ま
い
。
ず
も
耳
に
し
た
国
々
の
伝
説
や
説
話
に
対
し、
深
い
共
感
を
覚
え
そ
の
よ
う
な
孝
標
女
が、
こ
の
長
途
の
旅
に
お
い
て、
は
か
ら
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を
召
し
寄
せ、
「
我
ゐ
て
行
き
て
見
せ
よ。
さ
い
ふ
や
う
あ
り」
と
男
に
命
じ
て、
つ
い
に
そ
の
背
に
負
わ
れ
て
宮
中
を
脱
け
出
し、
酒
壺
の
r
ひ
さ
ご」
の
柄
杓
が
風
に
な
び
く
と
い
う
東
国
へ
下
っ
て
行
っ
た。
一
方、
都
で
は`
帝
も
后
も、
「
御
子
失
せ
給
ひ
ぬ
と
お
ぽ
し
せ
よ
」
と
所
望
す
る。
そ
し
て
も
う
一
度、
そ
の
独
白
を
聞
く
や、
こ
の
話
は
急
速
度
に
展
開
し
て
い
く。
な
る
ひ
さ
ご
の、
い
か
に
な
び
く
な
ら
む
と、
「
い
ひ
つ
る
こ
と、
い
み
じ
う
ゆ
か
し
い
ま
一
か
へ
り
わ
れ
に
聞
か
使
者
か
ら
こ
の
由
を
伝
え
聞
い
た
帝
は、•
も
は
や
姫
宮
を
取
り
返州
す
こ
と
を
諦
め
て、
終
生、
竹
芝
の
男
に
武
蔵
の
国
を
預
け
と
ら
せ、
朝
廷
に
対
す
る
租
税
や
賦
役
を
も
免
除
し
た。．
そ
し
て
男
の
家
を
内
裏
の
ご
と
く
に
造
っ
て
姫
宮
を
住
ま
わ
せ
た
の
だ
が、
そ
の
死
後、
こ
の
家
を
寺
に
し
た
の
を
竹
芝
寺
と
言
う
の
で
あ
る。
な
い
ま
ま
に、
む
な
し
く
都
へ
引
き
返
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た。
く」
思
っ
た
姫
宮
は`
み
ず
か
ら
御
簾
を
押
し
上
げ
て
衛
士
の
男
奏
せ
よ」
と
い
う
姫
宮
の
力
強
い
言
葉
に
接
す
る
と、
下
す
手
も
き
宿
世
こ
そ
あ
り
け
め。
は
や
帰
り
て
お
ほ
や
け
に
こ
の
よ
し
を
「
い
と
あ
は
れ
に、
い
か
と
つ
ぶ
や
く
の
を、
時
の
帝
の
姫
宮
が
立
ち
聞
き
し
た
こ
と
か
ら、
こ
あ
り
よ
く
お
ぼ
ゆ。
こ
の
を
の
こ
罪
し
れ
う
ぜ
ら
れ
ば、
我
は
い
か
で
あ
れ
と。
こ
れ
も
さ
き
の
世
に
こ
の
国
に
あ
と
を
た
る
ぺ．
に
な
び
き`
東
ふ
け
ば
西
に
な
び
く
を
見
て、
か
く
て
あ
る
よ」
し
く
て、
ゐ
て
行
け
と
い
ひ
し
か
ば
ゐ
て
き
た
り。
い
み
じ
く
こ
ふ
け
ば
北
に
な
び
き、
北
風
ふ
け
ば
南
に
な
び
き、
西
ふ
け
ば
束
の
の、
「
我
さ
る
べ
き
に
や
あ
り
け
む、
こ
の
を
の
こ
の
家
ゆ
か
た
朝
廷
の
使
者
は、
よ
う
や
く
衛
士
の
男
の
家
を
尋
ね
あ
て
た
も
「
な
ど
や
苦
し
き
め
を
見
る
ら
む、
わ
が
国
に
七
つー
1一
っ
つ
く
り
た
く
採
録
さ
れ
る
こ
と
な
く、
『
更
級
日
記
』
に
よ
っ
て
の
み`
今
日
に
伝
え
ら
れ
た
東
国
の
一
伝
説
と
し
て
注
目
さ
れ
る。
日
記
の
記
述
に
し
た
が
っ
て、
ま
ず
そ
の
概
要
を
述
べ
て
お
こ
う。
：
ー
昔、
武
蔵
の
国
か
ら、
宮
中
の
火
焚
屋
の
衛
士
と
し
て
差
し
出
さ
れ
て
い
た
男
が、
あ
る
日、
御
前
の
庭
を
掃
除
し
な
が
ら`
す
ゑ
た
る
酒
壺
に、
さ
し
渡
し
た
る
ひ
た
え
の
ひ
さ
ご
の、
南
風
ま
ど
ひ、
求
め
給
ふ」
の
だ
が、
折
か
ら
「
武
蔵
の
国
の
衛
士
の
を
の
こ
な
む、
い
と
香
ば
し
き
物
を
首
に
ひ
き
か
け
て
飛
ぶ
や
う
に
逃
げ
け
る」
と
申
し
出
る
者
が
あ
っ
た。
七
日
七
夜
で
武
蔵
の
国
に
到
着
し
た
と
い
う
衛
士
の
男
の
超
人
的
な
ス
ピ
ー
ド
と、
姫
宮
の
高
貴
な
美
し
さ
と
を
巧
み
に
と
ら
え
得
た
言
葉
で
あ
る
3
そ
れ
は
と
も
か
く、
三
カ
月
も
か
か
っ
て
武
蔵
の
国
に
行
き
着
い
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に
生
き
る
高
貴
な
姫
宮
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う。
り
衛
士
の
逃
亡
と
い
う
こ
と
に
は
な
く、
上
洛
の
旅
の
途
次、
武
蔵
の
国
で
こ
の
伝
説
を
耳
に
し
た
時
の
孝
ロ
マ
ソ
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
さ」
を
つ
の
ら
せ
て
い
た
彼
女
に
と
0
て、
そ
の
関
心
は
も
と
よ
武
蔵
の
国
人
が
語
る
こ
の
話
に、
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
熱
心
に
聞
き
入
っ
た
で
あ
ろ
う、
そ
の
時
の
孝
標
女
の
心
中
は、．
ほ
ぼ
こ
伝
説
を
そ
の
晩
年
に
改
め
て
と
り
上
げ、
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か。
そ
れ
に
し
て
も、
こ
うじ
た
『
更
級
日
記』
の
中
に
書
き
と
ど
め
た
作
者
の
気
持
は、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る。
終
始、
語
り
手
の
直
接
話
法
形
式
で
ど
こ
ろ
伝
え
聞
き、
そ
う
い
う
優
美
な
物
語
世
界
へ
の
「
ゆ
か
し
物
語、
か
の
物
語、
光
る
源
氏
の
あ
る
や
う
な
ど」
を、
と
こ
ろ
た
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い。
か
ね
が
ね
姉
や
継
母
か
ら、
「
そ
の
れ
の
姿
勢
の
美
し
さ
が
光
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る。
標
女
の
聞
き
と
り
方
は、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
ふ一
箇
の
伝
説
の
と
り
入
れ
方
に
も、
こ
の
作
者
の
あ
こ
が
も
無
心
ら
し
く
「
と
語
る」
と
結
ん
で
挿
入
さ
れ
た
か
う
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る。
し
か
し
な
が
ら、
が
れ
の
心
を
燃
焼
さ
せ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
ろ
う。
い
か
に
男
の
逃
亡
諏
と
し
て、
民
衆
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ、
語
り
継
が
れ
途
中、
は
か
ら
ず
も
語
ら
れ
た
こ
の
伝
説
に、
彼
女
の
あ
こ
う。
こ
の
話
自
体
は`
苦
し
い
都
の
宮
廷
勤
め
を
か
こ
つ
衛
士
の
「
物
語」
と
い
ふ
美
し
い
「
夢」
を
あ
こ
が
れ
て
の
道
行
の
「
つ
ら
い
術
士
役
か
ら
の
逃
亡
が
か
え
っ
て
最
大
の
成
功醤」
．
致
富
と
な
る、
と
い
う
ふ
う
に
語
り
伝
え
て
い
く
民
衆
の、‘
を
読
み
と
る、
益
田
勝
実
氏
の
よ
う
な
見
方
も
で
き
る
で
あ
る
「
京」
へ
の
憶
れ
心
が
之
を
捉
へ
た
と
い
ふ
ば
か
り
で
な
く、
直
接
こ
の
伝
説
が
「
京」
に
つ
な
が
る
物
語
で
あ
る
た
め、
え
ば、 とこ
ろ
で、
こ
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
竹
芝
伝
説
か
ら、
た
と
清
水
文
雄
氏
は、
そ
の
点
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
(
3
)
 
こ
と
が
あ
る。
姫
宮
が
生
ん
だ
子
は、
そ
の
ま
ま
武
蔵
と
い
う
姓
を
賜
っ
た。
こ
ん
な
事
件
が
あ
0
て
か
ら
後、
宮
中
の
火
焚
屋
に
は、
女
が
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る。
ー—|
し
く
掻
き
立
て
ら
れ
た
に
違
い
な
い。
こ
の
伝
説
の
姫
宮
に
よ
っ
て、
さ
ら
に
物
語
へ
の
憧
れ
の
心
を
激
そ
し
て、
都
の
物
語
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
け
出
て
来
た
か
の
よ
う
な
-33 -
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
の
記
事
と
の
関
わ
り
合
い
を
抜
き
に
し
て、
て
も、
注
意
深
く
目
を
向
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
の
は
言
う
ま
一
見
奇
異
の
感
を
免
れ
が
た
い
も
の
だ
と
言
わ
を
考
察
の
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く、
そ
の
前
後
の
記
事
に
対
し
そ
う
し
た
観
点
か
ら、
も
う
一
度、
こ
の
伝
説
記
さ
れ、
作
者
自
身
の
感
想
め
い
た
言
葉
が
い
つ
さ
い
書
か
れ
て
い
な
い
の
も、
聴
取
時
と
執
筆
の
時
点
と
に
お
け
る
、
こ
の
話
に
対
す
る
孝
標
女
の
反
応
の
違
い
に
よ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く、
竹
芝
伝
説
に
つ
い
て、
そ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
場
合、
姫
宮
と
衛
士
の
男
が
都
か
ら
東
国
へ
向
け
て
下
っ
た
そ
の
よ
う
な
点
に
は
何
の
こ
だ
わ
り
も
な
く
こ
の
話
に
感
動
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
晩
年
の
作
者
に
と
っ
て、
竹
芝
伝
説
が
都
か
ら
東
国
へ
下
っ
た
姫
宮
の
話
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
重
大
な
意
味
を
持
つ
専
柄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
寄
せ
た
関
心
と
は
、 『
更
級
日
記
』
執
筆
時
の
作
者
が、
竹
芝
伝
説
に
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
？
た
の
だ
を
読
み
直
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う。
そ
の
際、
竹
芝
伝
説
だ
け
『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
竹
芝
伝
説
の
持
つ
意
味
を
さ
ぐ
り
出
す
作
者
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
昔
き
記
し
て
い
る
。
か
つ
て
伝
説
の
矩
宮
が
住
み
つ
い
た
所
だ
と
さ
れ
る
、
竹
芝
寺
一
帯
の
景
観
に
触
れ
浜
も
砂
子
白
く
な
ど
も
な
く、
こ
ひ
ぢ
の
や
う
に
て、
む
ら
さ
き
生
ふ
と
聞
く
野
も、
薫
荻
の
み
高
く
生
ひ
て、
馬
に
乗
り
て
弓
も
た
る
末
見
え
ぬ
ま
で
、
高
く
生
ひ
茂
り
て、
中
を
．
上
洛
の
旅
の
途
次、
孝
楔
女
の
目
に
映
っ
た
武
蔵
の
国
の
実
景
「
砂
子
白
く
な
ど
も
な
く`
こ
ひ
ぢ
の
や
う
」
な
浜
や、
「
む
ら
さ
き
生
ふ
と
聞
く
」
武
蔵
野
の
意
外
な
あ
り
さ
ま
が、
と
り
立
て
て
こ
こ
に
記
さ
れ
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
浜
や
野
は
、
少
女
時
代
の
旅
の
思
い
出
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
書
き
残
す
に
し
て
は
、
も、
ろ
う
か
。
次
に
、
が
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
は
争
え
な
い
に
し
て
わ
け
行
く
に
、
竹
芝
と
い
ふ
寺
あ
り
。
今
は
武
蔵
の
国
に
な
り
ぬ
。
こ
と
に
を
か
し
き
所
と
見
え
ず。
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
伝
説
を
聞
い
た
時
の
孝
標
女
は
｀
た
記
事
で
あ
る
点
を
注
意
し
た
い
。
そ
の
方
向
と、
孝
標
女
の
上
洛
の
旅
の
方
向
と
は、
ち
と
つ
ど
逆
で
竹
芝
伝
説
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
武
蔵
の
国
の
旅
の
思
い
出
を、
こ
と
は
、
と
う
て
い
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
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『
更
級
日
記
』
の
作
者
に
よ
っ
て
送
り
込
ま
れ
る
よ
う
な
結
構
を
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は、
姫
宮
一
角
に、
ば
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
姫
宮
の
関
心
が
、
も
っ
ぱ
ら
そ
い
か
に
な
び
く
な
ら
む
と、
い
み
じ
う
ゆ
か
し
く
お
ぼ
さ
れ
け
れ
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
伝
説
の
姫
宮
が、
右
の
よ
う
な
武
蔵
の
国
の
に
い
よ
い
よ
竹
芝
伝
説
に
つ
い
て
害
き
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
武
蔵
の
国
の
「
実
景」
を
こ
の
よ
う
に
紹
介
し
た
作
者
は、
次
民
謡
ふ
う
な
快
い
口
調
に
よ
っ
て
、
何
よ
り
も
く
っ
き
り
と
浮
か
「
こ
と
に
を
か
し
き
所
も
見
え
」
な
か
0
た
由
を、
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
た
よ
う
な
趣
が
惑
じ
ら
れ
る
。
む
ら
さ
き
草
で
名
「
む
ら
さ
き
の
一
本
ゆ
ゑ
に
武
蔵
野
の
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る
」
（
『
古
今
集
』
雑
上）
な
ど
の
歌
に
よ
っ
て
、
当
時
の
人
々
に
こ
よ
な
く
親
し
ま
れ
て
い
た
歌
枕
と
し
て
の
武
蔵
野
の
イ
メ
ー
ジ
を、
む
し
ろ
打
ち
消
そ
う
と
し
よ
う
と
す
る
、
こ
の
作
者
の
姿
勢
を
打
ち
出
し
た
も
の
だ
と
言
•
(
4)
 
え
る
で
あ
ろ
う
。
く
り
す
ゑ
た
る
酒
壺
に、
さ
し
渡
し
た
る
ひ
た
え
の
ひ
さ
ご
か
く
て
あ
る
よ
」
こ
こ
に
は、
「
な
ど
や
苦
し
き
め
を
見
る
ら
む
」
る
よ
」
と、
宮
中
で
の
苦
役
を
か
こ
つ
言
葉
が
見
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
れ
は
必
ず
し
も
強
い
響
き
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
。
衛
士
の
男
の
「
か
が
や
か
し
い
逃
亡
」
に
主
眼
を
骰
い
て、
こ
の
伝
説
を
と
ら
え
た
益
田
勝
実
氏
も、
「
か
れ
の
口
か
ら
洩
れ
(
5-
出
る
そ
の
リ
ズ
ム
の
楽
天
性
」
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
ご
」
の
柄
杓
の
鮮
や
か
な
形
象
で
あ
る
。
び
上
が
っ
て
く
る
の
は、
風
の
ま
に
ま
に
自
在
に
な
び
く
「
ひ
さ
「
い
か
な
る
ひ
さ
ご
の
｀
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
純
粋
に
東
国
的
な
も
の
を
強
調
に
対
す
る
興
味
が、
都
人
の
「
み
や
び
」
の
意
識
に
関
わ
る
も
の
す
る
積
極
的
な
意
識
が
拗
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
歌
枕
「
か
く
て
あ
西
ふ
け
ば
束
に
な
び
き、
東
ふ
け
ば
西
に
な
び
く
を
見
て
、
の
で
あ
る
が、
そ
こ
に
は、
の、
南
風
ふ
け
ば
北
に
な
び
き、
北
風
ふ
け
ば
南
に
な
び
き、
く
生
ひ
」
茂
っ
た、
荒
野
の
ご
と
き
所
で
し
か
な
か
っ
た
と
言
う
高
い
武
蔵
野
も、
実
際
に
は、
見
わ
た
す
か
ぎ
り
「
蔵
荻
の
み
高
「
な
ど
や
苦
し
き
め
を
見
る
ら
む、
わ
が
国
に
七
つ
三
つ
つ
度
か
か
げ
て
み
よ
う
。
し
て、
彼
女
の
好
奇
心
を
そ
そ
っ
た
衛
士
の
男
の
つ
ぶ
や
き
を、
も
う
ね
ば
な
る
ま
い
0
ど
う
も
こ
の
一
節
に
は、
武
蔵
の
国
の
印
象
と
-35 -
が
憧
れ
た
東
国
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い。
そ
れ
は、
朝
廷
の
使
者
に
対
し
て、
な
作
者
に
と
っ
て、
竹
芝
伝
説
の
衛
士
の
男
の
独
白
は、
東
国
へ
に
探
く
植
え
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
そ
の
よ
う
の
故
郷
と
も
言
う
ぺ
き
東
国
に
対
す
る
憧
れ
の
気
持
を、
そ
の
心
何
の
ゆ
か
り
も
な
い、
草
深
い
東
国
の
片
田
舎
と
し
て、
伝
説
に
景」
を、・
多
く
の
都
人
の
心
を
誘
う
歌
枕
と
し
て
の
武
蔵
野
と
は
標
女
の
持つ
こ
う
し
た
劣
等
意
識
は、
み
ず
か
ら
を
東
国
育
ち
で
こ
の
よ
う
な
姫
宮
が
住
み
つ
い
た
所
と
さ
れ
る
武
蔵
野
の
「
実
己
規
定
の
言
葉
に、
作
者
の
「
田
舎
者
コ
ム
ブ
レ
ッ
ク
ス」
、
す
示
し
て
い
よ
う。
竹
芝
伝
説
の
主
題
が、
の
よ
う
な
「
ひ
さ
ご」
に
向
け
ら
れ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い。
衛
士
の
男
を
召
し
寄
せ
て、
再
度
そ
の
独
白
を
聞
い
た
姫
宮
は、
即
座
に
「
我
ゐ
て
行
き
て
見
せ
よ。
さ
い
ふ
や
う
あ
り」
と
男
に
は
な
い。
「
皇
女
と
い
う
貴
族
の、
禁
中
と
い
う
束
縛
さ
れ
た
世
界
よ
り
の
脱
出`
自
由
さ
へ
の
意
向
(
6-
と
い
う
点
に
あ
る」
と
言
わ
れ
る
の
も、
決
し
て
故
な
き
こ
と
で
先
立
っ
て
紹
介
し
た
作
者
の
周
到
さ
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
「
我
さ
る
ぺ．
き
に
や
あ
り
け
む、
こ
の
を
の
こ
の
家
ゆ
か
し
く
て、
ゐ
て
行
け
と
い
ひ
し
や
し
か
り
け
む
を」
と、
『
更
級
日
記』
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
自
な
わ
ち
「
東
国
人
と
し
て
の
イ
ン
フ:
リ
オ
リ
テ
ィ
・
コ
ム
ブ
レ
(
7)
 
ッ
ク
ス」
を
読
み
と
ら
れ
た
の
は
野村
精一
氏
で
あ
っ
た
が、
孝
あ
る
と
す
る
強
固
な
自
覚
と、
そ
の
よ
う
な
自
分
に
と
っ
て、
魂
も、
な
ほ
奥
つ
か
た
に
生
ひ
い
で
た
る
人、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
界
が、
強
烈
に
そ
の
心
を
そ
そ
り
立
て
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
た
か
ら
で
あ
る
に
違
い
な
い。
「
あ
づ
ま
路
の
道
の
は
て
よ
り
光
景
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る、
い
か
に
も
の
ど
や
か
な
東
国
的
世
姫
宮
に
対
す
る
強
烈
な
共
感
を、
改
め
て
作
者
の
心
に
呼
び
起
こ
酒
壺
に
浮
か
ん
だ
「
ひ
さ
ご」
の
柄
杓
が
自
在
に
な
び
く
と
い
う
つ
て
多
惑
な
少
女
時
代
を
送
っ
た
東
国
へ
の
懐
し
さ
が、
伝
説
の
深
く
多
く
の
侍
女
に
か
し
ず
か
れ
て
育
っ
た
こ
の
皇
女
に
と
っ
て`
き
と
再
現
し
て
み
せ
た
の
は、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か。
そ
れ
は、
か
る
の
だ
が、
そ
う
し
た
姫
宮
の
ひ
た
む
き
な
行
動
は、
宮
廷
の
奥
が
そ
の
晩
年
に
お
い
て、
新
た
な
感
動
を
こ
め
た
筆
致
で
生
き
生
命
じ、
つ
い
に
そ
の
背
に
負
わ
れ
て
宮
中
を
脱
出
す
る
こ
と
に
な
そ
れ
に
し
て
も、
四
十
年
も
前
に
聞
い
た
竹
芝
伝
説
を、
作
者
ご
と
に
照
応
す
る
東
国
的
世
界
だ
か
ら
で
あ
る。
か
ば
ゐ
て
き
た
り。
い
み
じ
く
こ
4
あ
り
よ
く
お
ぼ
ゆ」
と、
こ
の
地
の
「
あ
り
よ」
さ
を
説
い
た
姫
宮
の
力
強
い
言
葉
と
も、
み
-36 -
ば 、
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
宮
中
の
束
紺
的
な
生
活
へ
の
作
者
の
感
慨」
が 、
こ
と
さ
ら
東
国
と
い
う
方
向
を
志
向
す
る
契
機
は
生
ま
の
よ
う
な
孝
標
女
の
東
国
意
讃
を
導
入
し
て
考
え
る
の
で
な
け
れ
の
「
い
ざ
こ
と
問
は
む」
と
よ
み
け
る
わ
た
り
な
り 。
中
将
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い 。
そ
わ
ゆ
る
業
平
の
東
下
り
に
言
及
し
た
叙
述
と
し
て
注
目
さ
れ
る 。
野
山、
滋
荻
の
な
か
を
分
く
る
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
く
て ‘
（
有力）
、
武
蔵
と
相
模
と
の
中
に
ゐ
て
あ
す
だ
河
と
い
ふ
°
在
五
中
将
っ
た
の
は 、
東
国
育
ち
で
あ
る
と
い
う
劣
等
意
識
に
基
づ
く
と
こ
「み
や
び」
の
世
界
を
代
表
す
る
宮
仕
え
生
活
に
遂
に
馴
じ
め
な
か
と
く
に
東
国
を
憶
れ
て
都
を
脱
出
し
た
と
い
う 、
こ
の
伝
説
の
指
竹
芝
伝
説
を
記
し
終
え
た
作
者
は 、
そ
の
後
に 、
次
の
よ
う
な
一
節
を
書
き
加
え
て
い
る。
ご
く
短
か
い
記
事
で
は
あ
る
が、
明
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う 。
孝
標
女
が 、
都
の
し
示
す
方
向
に
対
す
る
作
者
の
共
感
の
強
さ
を 、
じ
ゅ
う
分
に
説
し‘
四
と
言
え
よ
う 。
よ
り
見
の
が
す
わ
け
に
は
い
か
な
い 。
け
れ
ど
も 、
そ
れ
だ
け
は
な
生
活
へ
の
作
者
の
感
慨
並
び
に
暗
い
絶
望
的
な
現
実
よ
り
の
離
脱
の
心
が 、
こ
の
皇
女
脱
出
と
い
う
“
竹
芝
＇
伝
説
に
共
感
執
華
(
8)
 
さ
せ
た
1
要
因
を
な
し
て
い
た」
と
い
う
よ
う
な
事
情
も 、
も
と
こ
そ 、
上
洛
の
旅
の
途
次
に
聞
い
た
こ
の
伝
説
を 、
作
者
の
心
に
鮮
や
か
に
よ
み
が
え
ら
せ
た
主
要
な
契
機
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
的
に
も 、
今
や
遠
く
隔
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
東
国
と
の
別
離
意
識
ら
れ
る
東
国
へ
の
懐
し
さ 、
さ
ら
に
言
え
ば 、
時
問
的
に
も
空
間
に
寄
せ
る
孤
独
と
寂
章
の
境
涯
に
お
い
て 、
ま
す
ま
す
掻
き
立
て
分
の
気
持
を
代
弁
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て 、
深
い
感
動
を
お
ぽ
の
懐
し
さ
を
強
く
そ
そ
り
立
て
る
言
葉
で
あ
っ
た
し 、
ま
た 、
部
か
ら
来
た
帝
の
使
者
に 、
「
い
み
じ
う
こ
A
あ
り
よ
く
お
ぼ
ゆ」
と 、
き
っ
ぱ
り
言
い
切
っ
た
姫
宮
の
言
葉
は 、
何
よ
り
も
よ
く
自
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る。
須
田
哲
夫
氏
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
ご
と
く 、
「
宮
中
の
束
縛
的
し
て
も、
そ
の
よ
う
な
心
が
求
め
た
方
向
と
し
て 、
実
よ
り
の
離
脱
の
心」
が
つ
の
っ
て
き
た
賽
実
は
重
要
で
あ
る
に
い
わ
ば
東
国
と
い
う
故
郷
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い 。
老
残
の
身
け
る
孝
標
女
の
「
暗
い
絶
望
的」
な
境
涯
の
中
で 、
「
自
己
の
現
-37 -
i
：
ャ ，．，
奇i.gi
!J
れ
て
来
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る 。
ま
た 、
晩
年
に
お
歌
は、．
当
時
に
お
い
て
は、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
て
い
な
か
っ
(10)
 
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る。
『
更
級
日
記
』
の
作
者
が、
「
中
将
の
い
ざ
こ
と
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と」
(
「古今
集」
旅、
『
伊
勢
物
語
』
、
『
業
乎
集
』
等）
の
一
首
が
詠
ま
れ
た
場
所
と
し
て、
広
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
た
の
は
言
う
ま
「
身
を
え
う
な
き
物
に
思
ひ
な
し
て、
京
に
は
あ
ら
じ、
あ
づ
ま
の
方
に
住
む
(12)
 
べ
き
国
求
め
に
と
て
行
き
け
り」
と`
「
伊
努
物
語」（
第
九
段）
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な、
い
わ
ゆ
る
業
平
の
束
下
り
に
つ
い
て、
と
く
に
言
及
さ
れ
た
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
歌
語
り」
が、
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
貨
族
的
な
情
感
を
前
提
と
し
ば
無
関
係
に、
隅
田
川
に
触
れ
た
文
や、
そ
の
名
を
詠
み
込
ん
だ
で
も
な
い。
と
こ
ろ
が、
そ
れ
以
外、
業
平
の
こ
の
歌
と
は
言
わ
と
こ
ろ
で、
右
の
一
節
に
お
い
て
重
要
な
の
は`
圏
い
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る。
「
業
乎
の
作
者
も
こ
こ
に
引
い
て
い
る
業
乎
の
歌、
「
名
に
し
負
は
ゞ
を
東
国
育
ち
で
あ
る
と
す
る
作
者
の
強
固
な
自
意
識
が、
そ
こ
に
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
方、
む
し
ろ
適
切
な
の
「
す
み
だ
河
」
の
名
が、
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い。
み
ず
か
ら
ま
ま
に
記
し
た
と
考
え
る
方
が
「
あ
す
だ
河」
と
聞
き
党
え
て
い
た
の
を
、
作
者
が
そ
の
ち
で
心
の
深
奥
に
温
存
・
銘
記
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
作
者
の
意
(11)
 
識
を
こ
そ
思
い
致
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う」
と
い
う、
新
た
な
提
言
が
「
す
だ
河」
（
「
す
ん
だ
河」
Il
「
す
み
だ
河」
）
と
す
る
よ
り
も、
っ
た
か
ら
で
は
な
い
0
故
郷
と
し
て
の
東
国
を、
そ
う
し
た
か
t
た
だ
前
者
の
問
題
に
関
し
て
言
え
ば、
「
あ」
を
桁
字
と
見
て
「束国
の
地
名
の
誤
り
に
固
執
す
る
の
も、
作
者
が
地
理
に
無
知
だ
の
集
に
は
す
み
だ
河
と
あ
り。
舟
に
て
渡
り
ぬ
れ
ば、
相
模
の
国
に
な
り
ぬ。
て
も
「
武
蔵
と
相
模
と
の
中」
と
し
た、
こ
の
記
事
に
見
え
る
ニ
重
の
誤
り
に
つ
い
て
は、
以
前
か
ら
多
く
の
疑
義
が
提
出
さ
れ
て
(
9)
 
お
り、
未
だ
解
決
を
見
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
が、
っ
た
の
は、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
3
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て、
著
名
な
事
実
を
知
り
な
が
ら、
あ
え
て
作
者
が
そ
れ
に
従
わ
な
か
「
す
み
だ
河」
を
「
あ
す
だ
河」
と
記
し、
そ
の
位
腔
に
つ
い
す
だ
河」
と
す
る
自
分
の
記
億
に、
今
な
お
固
執
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
も、
そ
う
し
た
事
情
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
「
中
将
の
集」
に
「
す
み
だ
河」
と
あ
る
い。
そ
れ
に
し
て
も、
集
に
は
す
み
だ
河
と
あ
り」
と
い
う一
文
を
書
き
添
え
て、
「
あ
- 38 -
と
す
る
作
者
の
積
極
的
な
姿
勢
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
さ
ら
に
言
え
ば、
故
郷
と
し
て
束
国
と
の
別
離
意
識
を
抜
き
に
し
説
に
限
り
な
い
共
感
を
抱
く
わ
が
心
の
真
実
を`
強
く
訴
え
よ
う
束
下
り
に
つ
い
て
書
き
記
す
こ
と
に
よ
っ
て、
武
蔵
の
国
の
一
伝
落
と
し
て
は
な
る
ま
い。
そ
こ
に
は、
人
口
に
膳
灸
し
た
業
平
の
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を`
強
調
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
の
を
見
を
脱
け
出
し
た
の
が、
決
し
て
竹
芝
伝
説
の
姫
宮
の
み
で
は
な
か
）
う
し
た
周
到
な
構
成
に
よ
っ
て、
武
蔵
の
国
の
旅
の
記
事
が、
き」
安
住
S
地
を、
こ
と
さ
ら
「
あ
づ
ま
の
方」
に
求
め
て
下
っ
て
行
っ
た
業
平
に
対
す
る
関
心
は、
や
は
り
竹
芝
伝
説
に
寄
せ
た
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
に
違
い
な
い。
業
平
の
東
下
り
に
触
れ
た
記
事
を、
と
く
に
こ
こ
に
書
き
加
え
た
こ
と
の
意
味
は、
し
か
し、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い。
東
国
を
憧
れ
て
都
作
者
自
身
の
抱
く
東
国
へ
の
憧
れ
を、
強
く
謳
い
上
げ
た
部
分
と
な
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
『
更
級
日
記』
が、
「
あ
づ
ま
路
の
道
の
は
て
よ
り
も、
な
ほ
奥
つ
か
た
に
生
ひ
い
で・
た
る
人」
の、
東
国
へ
の
訣
別
を
告
げ
る
記
事
に
よ
っ
て
書
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
も、
作
者
の
そ
の
よ
う
な
東
国
故
郷
意
識、
て
こ
の
伝
説
を
鮮
や
か
に
再
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る。
う
記
湛
を
配
し、
そ
こ
に
わ
が
共
感
を
打
ち
こ
め
な
が
ら、
改
め
の
心、
い
わ
ば
東
国
故
郷
意
識
を
そ
そ
り
立
て
る
話
と
し
て、
と
説
を
中
心
に
据
え
て、
そ
の
前
後
に、
こ
れ
と
密
接
に
関
わ
り
合
あ
る
ま
い
か。
す
な
わ
ち、
そ
れ
は
作
者
自
身
の
東
国
へ
の
憧
れ
作
者
の
深
い
共
感
と
同
質
の
も
の
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
に
よ
っ
て
武
蔵
の
国
の
旅
の
記
事
を
結
ぼ
う
と
し
た、
作
者
の
構
の
よ
う
な
一
文
が
見
え
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば、
「
住
む
べ
よ
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い。
竹
芝
伝
説
の
記
事
に
続
い
て、
こ
及
ん
だ
の
は、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
「
情
惑」
へ
の
関
心
の
み
に
あ
る。
し
か
し
な
が
ら、
業
平
の
束
下
り
に
こ
こ
で
作
者
の
班
が
(
2
)
 
て
の
伝
説
説
話」
で
あ
る
こ
と
は、
も
と
よ
り
争
え
な
い
事
実
で
「
す
み
だ
河」
の
位
置
を、
「
武
蔵
と
相
模
と
の
中」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
は、
た
と
え
「
業
乎
集
・
伊
勢
物
語
に
対
す
る
執
筆
時
(U)
 
の
記
憶
違
い
で
あ
る」
に
し
て
も、
こ
の
よ
う
に
竹
芝
伝
説
の
言
わ
ば
だ
め
押
し
と
し
て、
業
平
束
下
り
の
語
を
持
ち
出
し、
そ
れ
成
意
識
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る。
『
更
級
日
記
』
の
作
者
は、
武
蔵
の
国
の
旅
の
遠
い
思
い
出
を
書
き
記
す
に
あ
た
り、
東
国
故
郷
意
識
を
そ
そ
り
立
て
る
竹
芝
伝
ろ
う。
当
時、
下
総
・
武
蔵
両
国
の
境
を
な
し
て
い
た
は
ず
の
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(
4
)
 
(
3
)
 
(
2
)
 
(
1
)
 
注
（
『
金
城
学
院
大
学
論
集
』
国
文
学
絹
第
十
五
号、
昭
和
四
十
七
年
十
二
月）
に
おい
て、
歌
枕
以
外
の
地
の
扱
い
方
と
対
比
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
る
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い。
っ
て
」
(
12
)
 
(
11
)
 
(
10
)
 
前
掲
拙
稿
(
4
)
参
照。
本
文
の
引
用
は、
西
下
経一
氏
校
注
『
更
級
日
記
』
（
岩
波
文
庫、
昭
和一二
十
八
年）
に
よ
る。
以
下
同
じ。
益
田
勝
実
氏
『
説
話
文
学
と
絵
巻』
（
古
典
と
そ
の
時
代
＞、
昭
和
三
十
五
年）
二
八
ペ
ー
ジ。
清
水
文
雄
氏．
『
女
流
日
記』
（
文
芸
文
化
叢
書
6、
昭
一
六
一
1一
六
ニ
ペ
ー
ジ。
な
お、
同
氏
の
和
十
五
年）
近
著
『
王
朝
女
流
文
学
史
』
（
古
川
叢
書、
昭
和
四
十
七
年）
第
四
章
「
菅
原
孝
標
女」
に
も、
ほ
ぽ
同
趣
旨
の
説
明
が
見
え
る。
『
更
級
日
記
』
に
見
え
る
束
国
の
歌
枕
の
と
り
上
げ
方
に
つ
い
て
は、
拙
稿
「
『
更
級
日
記』
に
関
す
る
一
考
察
上
洛
の
記
に
見
え
る
地
名
と
そ
の
記
事
を
め
ぐ
野
村
精一
氏
「
瀕
氏
物
語
と
更
級
日
記
日
記」
て
は、
と
う
て
い
理
解
し
が
た
い
か
ら
で
あ
る。
(
8
)
 
(
1
)
 
(
6
)
 
(
5
)
 
益
田
勝
実
氏
前
掲
書
(
2
)
二
六
ペ
ー
ジ。
須
田
哲
夫
氏
「
更
級
日
記
作
者
の
人
間
像
に
つ
い
て
ー
日
記
に
記
載
す
る
伝
説
を
中
心
に
．
（
『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
第一
輯`
昭
和一二
十
八
年
三
ー
物
語
＞
ア
リ
ズ
ム
の
解
体
ーー（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和l
l--t'一
年
八
月）
。
な
お、
同
氏
の
後
続
論
文
「
更
級
（
久
松
潜一
・
西
下
経一
氏
監
修
『
平
安
朝
文
学
史
』
所
収、
昭
和
四
十
年）
は、
そ
の
一
部
に
竹
芝
伝
説
に
も
触
れ
た
論
述
を
含
む
好
論
と
し
て
注
目
さ
れ
る。
須
田
哲
夫
氏
前
掲
論
文
(
6
)
(
9
)
宮
田
和一
郎
氏
『
更
級
日
記
精
講
』
（
昭
和
三
十
三
年）
八
O
~
八一ー
ベ
ー
ジ
に、
真
淵
の
『
伊
勢
物
語
古
意』．
以
下、
こ
の
問
題
に
触
れ
た
諸
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る。
菊
田
茂
男
氏
「
更
級
日
記
ー
主
題
の
把
握
ー
|_」
（
『
国
文
学
』
昭
和
四
十
五
年
七
月）
。
引
用
は、
大
津
有
ご氏
校
注
『
伊
勢
物
語
』
（
岩
波
文
月）
。
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(
U
)
 
(
13
)
 
1
金
城
学
院
大
学
助
教
授
•
本
学
第
六
回
卒
業
］
庫、
昭
和
三
十
九
年
）
に
よ
る
。
阿
部
秋
生
氏
『
評
釈
更
級
日
記
』
九
0
ペ
ー
ジ
。
犬
養
廉
氏
「
更
級
日
記
臆
断
」
国
文
研
究
』
第
十
七
号、
昭
和
三
十
五
年
十
月
）
。
（
北
海
道
大
学
『
国
語
（
昭
和
四
十
二
年）
- 41-
